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Dulunya olahraga merupakan suatu hobi bagi manusia, tetapi pada saat 
ini olahraga telah menjelma menjadi suatu kebutuhan dalam hidup. Di kota-
kota besar olahraga sudah menjadi salah satu bagian dari life style. Olahraga 
merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan sebuah fasilitas salah 
satunya yang paling penting adalah tempat atau lapangan. Pada saat ini lahan 
kosong untuk olahraga atau hanya sekedar jalan-jalan mulai berkurang karena 
banyak dibangunnya bangunan-bangunan komersil. 
 
Lamongan merupakan sebuah daerah yang masyarakatnya memiliki 
minat olahraga cukup besar, akan tetapi dengan banyaknya minat tersebut 
tidak didukung fasilitas yang layak. Dari masalah tersebut muncul sebuah ide 
untuk merancang sebuah pusat olahraga yang ada di Lamongan yaitu Lamongan 
Sport Park dengan tema High Tech Architecture. Lamongan Sport Park akan 
mewadahi fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, basket, volly dan 
bulutangkis. Lamongan Sport Park ini akan dijadikan home atau kandang tim 
olahraga Lamongan saat melakukan pertandingan antar daerah. Selain 
digunakan sebagai tempat olahraga, Lamongan Sport Park juga digunakan 
sebagai taman kota karena adanya taman di dalam perancangan Lamongan 
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 Formerly sport is a hobby for humans, but at this sport has become a 
necessity in life. In the big cities has become one of the sports part of life 
style. Sport is one activity that requires a facility one of the most important is the 
place or field. At this time of vacant land for sports or just walking began to 
decrease because many of the construction of commercial buildings.  
 
 Lamongan is an area where people have a big enough interest in sports, 
but with so many interests are not supported by appropriate facilities. Of the 
problem emerged an idea to design a sports center in Lamongan the Lamongan 
Sport Park with the theme of High Tech Architecture. Lamongan Sport Park will 
accommodate sports facilities such as futsal, basketball, volleyball and 
badminton. Lamongan Sport Park will be home or home Lamongan sports teams 
during the match between regions.Besides being used as a gym, Lamongan Sport 
Park is also used as a city park because of the parks in the design of Lamongan 
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